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ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ATUTOR
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Анотація -  робота стосується розробки та впровадження у 
навчальний процес методики вивчення курсу „Інженерна 
графіка” в режимі веб-конференції в системі ATUTOR.
Ключові слова -  веб-конференція, дистанційне навчання, 
інженерна графіка, програма Atutor.
Постановка проблеми. На даний час особливої актуальності 
набуває впровадження нових форм і методів навчання, що забезпечує 
підвищення якості вищої освіти фахівців. В умовах загрозливого 
скорочення фактичного бюджетного часу, виділеного на вивчення 
фундаментальних дисциплін та розриву між декларованим та дійсним 
рівнем знань вступників, а також в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу набуває особливого 
значення впровадження нових комп’ютерних технологій при вивченні 
технічних дисциплін, що забезпечить належну якість вищої освіти 
фахівців та їхньої конкурентноспроможності на європейському та 
світовому ринках. Зокрема, це стосується і таких графічних дисциплін 
як нарисна геометрія та інженерна графіка, а тому одним із новітніх 
методів навчання є впровадження у навчальний процес інформаційно- 
комп’ютерних технологій, розробка та впровадження у навчальний 
процес відповідних електронних дистанційних курсів: „Нарисна 
геометрія”, „Інженерна графіка” та „Комп’ютерна графіка” [1-3], що 
дозволяють викладачу якісно подавати значний об’єм навчальної 
інформації, надавати допомогу при реалізації самостійної роботи, а 
також оперативно здійснювати контроль знань студентів. Навчально- 
методичне забезпечення названих електронних дистанційних курсів 
передбачає дистанційне навчання студентів в режимі веб-конференції, 
що є важливим інструментом особливо для студентів заочної та 
екстернатної форм навчання. Оптимальне застосування навчання в 
режимі онлайн дозволяє економити значні матеріальні ресурси 
особливо в осінньо-зимовий період, що успішно реалізуються у 
нашому університеті, зокрема на кафедрі графічного моделювання.
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Так, курс електронного дистанційного навчання „Інженерна графіка 
успішно використовуються нашими студентами в режимі веб- 
конференції при вивченні цих дисциплін,.
Аналіз останніх досліджень. При вивченні електронного 
дистанційного курсу „Інженерна графіка” в режимі веб-конференції 
ми використовували програму ATutor, яка розробляється та 
підтримується з 2001 року Greq Gay, Joel Kronenberq і Heidi Hazelton із 
Adaptive Technoloqy Resource Centre, University of Toronto [4].
Формулювання цілей статті. Дана робота присв’ячена розробці 
та впровадженню в навчальний процес методики вивчення курсу 
„Інженерна графіка” в режимі веб-конференції з використанням 
програми Atutor.
Основна частина. Вивчення курсу „Інженерна графіка” в 
режимі веб-конференції передбачає спочатку створення конференції, 
де подається назва та опис зустрічі, вказується запланований початок 
та кінець зустрічі, а також її статус. На рис. 1 відображена сторінка 
курсу „Інженерна графіка” ,3 еб  конференцій та семінари”.
Рис. 1. Веб конференції та семінари.
Попередньо за допомогою інструменту „Календар” вказується
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назва конференції, її опис, для яких груп призначена, початок та 
кінець, повторюваність. На рис. 2 відображена сторінка курсу 
„Інженерна графіка” „Календар”.
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Рис. 2. Календар.
Проведення заняття в режимі веб-конференціїї дозволяє швидко 
загружати відповідні матеріали і користуючись відповідними 
інструментами, масштабувати, обводити, змінювати кольори та форму 
контурів обводки зображень, що значно спрощує пояснення 
вивчаємого матеріалу.
На рис. З наведений приклад подання матеріалу, що вивчається 
при проведенні практичного заняття.
Проведення занять в режимі веб-конференції дозволяє 
спілкуватись зі студентами в прямому ефірі. Студенти можуть 
задавати запитання і отримувати відповіді на них в прямому ефірі, 
користуючись веб-камерами, або ж в текстовому режимі спілкування. 
Система дозволяє викладачу включати і відключати студентам 
мікрофони та веб-камери і надавати слово конкретному студенту, а 
також робити студента своїм асистентом. Це наближає проведення 
заняття до максимально реального.
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Рис. 3. Приклад подання матеріалу, що вивчається.
Висновки. Вивчення курсу „Інженерна графіка” в режимі веб- 
конференції в системі Atutor дозволе проводити заняття максимально 
в реальному режимі, знаходячись поза межами аудиторії, що спрощує 
та полегшує роботу як викладача так і студента.
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ИЗУЧЕНИЕ КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» В 
РЕЖИМЕ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ATUTOR
В.И. Ковбашин, А.И. Пик
Аннотация -  работа касается разработки и внедрения в 
учебный процесс методики изучения курса «Инженерная 
графика» в режиме веб-конференции в системе Atutor.
TAKING ENGINEERING GRAPHICS COURSE IN WEB- 
CONFERENCE MODE IN ATUTOR SYSTEM
V. Kovbashyn, A. Pik 
Summary
The paper deals with the development and implementation of 
Engineering Graphics course learning technique into educational 
process in Web-conference mode in ATUTOR system.
